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题 , 也是近年来研究的一个热点问题。如果从 1984 年
鲁健骥先生引进中介语理论算起 ,[1 ]偏误研究在对外汉
语教学界只有短短 20 多年的历史 , 但其发展速度却非




我们统计 , 从 1994 年起 , 发表在《世界汉语教学》、《语
言文字应用》、《语言教学与研究》及《汉语学习》这四
种代表了对外汉语教学研究的较高水平的刊物上有关偏
误分析的文章中 , 语法偏误研究占了一半以上。目前 ,
语法偏误研究方兴未艾 , 仍在蓬勃开展 , 在这一形势
下 , 我们有必要对这 20 多年来的研究状况做一个回顾
和思考 : 在这 20 多年中 , 汉语作为第二语言语法偏误研
究到底取得了哪些成果 ? 在研究内容、研究方法上有哪
些进步 ? 这一研究发展过程呈现出哪些特点 ? 同时还存
在哪些问题 ? 在对 1984 年来语法偏误研究的有关专著
和发表在核心期刊上相关论文做了尽可能穷尽式的统计









类文章约计 19 篇。鲁健骥 (1994) 以偏误分析理论为依




大忠 (1999) 结合心理学的有关知识 , 从理论上推测了
外国人学汉语偏误产生过程中学习者大脑中发生的思维
过程和心理过程。[2 ]肖奚强 (2001) 从偏误用例的选取、
分类和分析三个方面入手 , 探讨了偏误分析的基本原
则。他认为偏误用例的选取要注意区分失误和偏误 ; 对
偏误用例的分类要遵循两条基本原则 : 11 差异大于共
性的宜分开讨论 ; 21 共性大于差异的宜归入一类讨论 ;
在对偏误用例进行分析时有三条基本原则 : 11 解释必须
合乎语言规律 ; 21 应尽量从最能说明问题的角度进行分
析 ; 31 分析应力求深入浅出[3 ] 。赵金铭 (2002) 引进
“最小差异对” (Minimum Pair) 的观点 , 对各种语法偏
误进行了分类 , 进而找出了正确句和错句的最小本质差
异 , 并在此基础上 , 将语法错句排出了等级序列 , 从而
取得了对语法偏误更为深刻更为本质的认识[4 ] 。朱其
智、周小兵 (2007) 对汉语作为外语学习中的语法偏误
进行分类考察 , 他们从五个方面入手 : 真偏误和假偏
误 ; 偏误与失误 ; 显性偏误和隐性偏误 ; 语义、语篇和
语用偏误 ; 整体性偏误和局部性偏误 , 结合汉语作为外
语教学和习得的实际情况 , 分析了不同偏误的性质特
点、产生原因和处理方法 [5 ] 。
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二是针对某一种或某一类型的语法偏误所做的研
究 , 这类文章约计 74 篇 , 主要有以下几类 : 11 针对汉
语虚词进行的语法偏误研究。如《第二语言学习者使用
虚词的偏误分析》[6 ] 、《试析中介语中跟“没有”相关的
偏误》[7 ]《试析中介语中跟“不”相关的偏误》[8 ] 、《欧
美学生汉语介词习得的特点和偏误分析》[9 ] 、《与范围副
词“都”有关的偏误分析》[10 ] , 这些文章在语料分析的
基础上 , 从虚词使用的多个角度分析了偏误形成的原




把字 句 和 被 字 句 上。柳 英 绿 ( 2000 ) [11 ] 、劲 松



















得有些冷清 , 主要有以下几部 : 佟慧君《外国人学汉语
病句分析》 (北京语言学院出版社 , 1986 年) ; 李大忠《外
国人学汉语语法偏误分析》 (北京语言文化大学出版社 ,
1996 年) ; 狄昌运《怎么说得对 ———日本人学汉语常见语
法错误辨析》 (北京语言文化大学出版社 , 1996 年) ; 程美
珍、李珠《汉语病句辨析九百例》 (华语教学出版社 , 1997
年) ; 鲁健骥《对外汉语教学思考集》 (北京语言文化大学
出版社 , 1999 年) ; 任长慧《汉语教学中的偏误分析》 (武
汉大学出版社 , 2001 年) ; 吴丽君《日本学生汉语习得偏
误研究》(中国社会科学出版社 , 2002 年) 。
三、语法偏误研究呈现的特点
纵观这 20 多年来的语法偏误研究 , 不难发现总体
上呈现出一种趋向精细、科学、深入发展的良好势态。




邹洪民 (2002) 借鉴语言单位同一性的理论 , 分析
了留学生在学习现代汉语语法方面出现的一些偏误 , 指










误 , 从而揭示了偏误形成的内部深层诱因 , 并提出了若
干教学对策[13 ] 。同样是运用认知语言学理论 , 高玮
(2006) 则从认知的角度出发分析了留学生作文中出现
的偏误 , 还对留学生认知视角的偏离和语篇连贯的偏误





这 20 年来发表的相关论文中 , 共有 41 篇文章是针
对某一母语背景的学生进行的研究。而这其中 , 2000 年
以前的只有 5 篇 , 其余 36 篇均是在 2000 年以后 (含





材都大有裨益。肖奚强 (2000) [21 ] 柳英绿 (2000) [11 ] 、
丁安 琪 ( 2001 ) [22 ] 、韩 在 均 ( 2003 ) [23 ] 、崔 立 斌
(2007) [24 ]等针对母语背景为韩语的学生所出现的语法偏
误进行了概括和解释。宫本幸子 (2000) [25 ] 、吕滇雯
(2000) [26 ] 、亓华 (2000) [27 ] 、戴国华 (2000) [28 ]针对日
本学生出现的语法偏误从不同角度作出了分析 , 并对教
学提出了一定的建议。尤为可喜的是 , 近些年来 , 针对
国内少数民族学生的语法偏误研究也得到了深入的开
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这些方面作出更多的努力和探索。
3 、跳出单句的局限 , 拓展到语篇平面 , 并能结合
句法、语义、语用对偏误进行分析
前期 (1996 年以前) 的研究主要限于单句内部的偏
误分析 , 至于超越单句涉及到语篇层面的偏误 , 只是曾
有专家指出过[32 ] , 但却少具体研究的实例。随着对语言
研究的深入以及语言学的发展 , 越来越多的语言学家认
识到 , 语言研究不能只局限于句子层面 , 而应该着眼于




文有 12 篇。郭颖雯 (2003) 运用篇章语言学理论对学生
的语段、语篇偏误进行分析 , 归纳了对外汉语语段、语
篇教学中的难点与重点 , 对现行的语段、语篇教学思路
及训练方法作了进一步的探讨 [33 ] 。杨春 (2004) [34 ] 、陈







野 , 促进了语法偏误研究走向多层面互动。与此同时 ,
人们也注意将句法、语义、语用三个平面相结合 , 对语




用限制。董淑慧 (2006) [37 ]从留学生习得“A 归 A”结


















进的技术手段。袁毓林 (2005) 、赵金铭 (2006) 、郑艳
群 (2006) 对有关语法偏误现象的分析均建立在汉语中
介语语料库的基础之上。它不但极大地提高了偏误研究






序 , 明确了教学中的重点和难点 , 为教学、教材编写、
大纲的修订等提供了颇有价值的依据和参考。方欣欣
(2001) 通过有关项目的大量数据统计 , 得到了各种偏误
的分布及比例 , 在此基础上 , 最后得到了一个具有中高
级水平的韩国学生学习时的教学重点与难点分布图 [38 ] 。
陈王君、周小兵 (2005) 通过考察留学生作文中比较句的
使用频率和偏误 , 提出了对外汉语教学中比较句语法点
的选项和排序。[39 ]卢福波 (2005) 借鉴认知语言学、第
二语言习得理论、偏误分析等理论和方法 , 初步建立起




诚如上述 , 语法偏误研究在这 20 多年来取得了丰
硕的成果 , 但我们同时还必须看到 , 在这一研究过程中
仍存在一些问题和不足 :
1、零星成果多 , 系统论著少 ; 系统论著的编排体
例未能凸显第二语言学习的特点



















































析[42 - 43 ] 。这个问题产生的根源在于人们忽视了汉语作
为第二语言的语法偏误对比和汉语作为第一语言的语法
错误之间的区别 : 哪些错误是第一语言学习者独有的 ?
哪些偏误是第二语言学习者独有的 (这正是我们研究的
重点) ? 第二语言学习者的偏误和母语使用者的错误到
底有何质的不同 ? 比如 , 同样是动宾搭配的错误 , 第一
语言学习者和第二语言学习者所出现的 (错误) 偏误有











此 , 作为偏误的生成者 , 学习者本身值得我们花大力气










调查的几乎没有。在我们统计的 90 多篇文章中 , 只有
不到 20 篇区分了学习者的汉语水平和学习阶段 , 其余
各篇则将不同汉语水平的学习者产生的偏误汇合在一起
进行研究。我们认为 , 在不同的学习阶段 , 语法偏误的
特点也必然有所不同 , 发掘出不同阶段的语法偏误的特


























处主要体现在以下几个方面 :11 能展现偏误 (错误) 出现
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Abstract : The spreading of Neo2Confucianism in the Hakka regions during the Songand Ming Dynas2
ties was seldom mentioned before. This paper probes into it f romthree aspects : the initial relationship be2
tween Neo2Confucianism and the Hakkaregions in South Jiangxi , the spread of Min School in the Hakka re2
gions of Fukien , the spread of the Yangming School (or Yang Ming Xin Xue) in the Hakka regions in2
J iangxi , Fukien and Canton , and comes to the conclusions as follows : theactivities of Zhou Dunyi and Two
Chens , Chen Yi and Chen Jing , in South Jiangxipaid an important contribution to the foundation of Neo2
Confucianism ; the efforts , of the pioneers of Min School , Yang Shi and Luo Congyan , and of the followers
of Zhu Xi , in the Hakka region of West Fukien , got Min School to spread in West Fukien in time and wide2
ly ; in the middle of Ming period , Wang Yangming , Governorof South Jiangxi , paid a special role in main2
taining the local social order andpromoting the growth of the Hakka nationality , and as a result , Yang Ming
Xin Xuewhich he initiated , became very popular in the Hakka regions in Jiangxi , Fukienand Canton ,
which encouraged some scholars to convert Li Xue (Neo - Confucianism) from to Xin Xue and thus Lu
Wang Xin Xue and Zhen Zhu Li Xue ran neck to neck inthe Hakka regions.
Key words : Chen Zhu Li Xue ; Lu Wang Xin Xue ; Hakka regions ; history of spreading
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A Revie w of Grammar Error Analysis in Chinese as a Second Language
L I Han2you1 ,2
(11 Overseas Education College , Xiamen U niversity , Xiamen 361005 , China ;
21 College of Chinese L anguage and L iterature , Fujian Norm al U niversity , Fuz hou 350108 , China)
Abstract : After organizing the statistical result of research about grammar error in Chinese as a second
language , this paper gave a summary of the research state of Chinese teaching in more than twenty years ,
summarized its features and finded out questions about it , and put forward some suggestion to advance it .
Key words : the second language , grammar , error analysis
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